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Scopus （Elsevier 社が提供する論文データベースで、引用情報についても公開されている） 
 
■調査項目 
  ○オープンアクセスジャーナルへの掲載のためオープンアクセス費支払い状況 
    出版社別・・・資料 2-1 
     部局別  ・・・資料 2-2 
   ○ハイブリッドジャーナルへのオープンアクセス費支払い状況 
    出版社別・・・資料 2-3 
     部局別  ・・・資料 2-4   
 
■調査結果概要 
○2013 年、オープンアクセスジャーナルへの投稿料が約 3,800 万円、ハイブリッドジャーナル















No. 出版社 件数 オープンアクセス費(円)
1 Public Library of Science (PLoS) 84 11,724,595
2 BioMed Central 22 4,853,511
3 Nature Publishing Group 22 3,135,000
4 Frontiers Media 15 2,844,543
5 Oxford University Press 15 2,754,365
6 Elsevier 8 2,452,720
7 Optical Society of America 13 2,278,556
8 Wiley 7 1,295,590
9 Springer 9 1,244,655
10 Hindawi Publishing Corporation 7 998,890
11 MDPI AG 9 835,240
12 Karger Publishers 6 448,392
13 Society for Publication of Acta Dermato-Venereologica 4 435,008
14 Thieme Medical Publishers 2 383,350
15 Japan Society for Cell Biology 3 300,000
16 Ivyspring International Publisher 2 277,878
17 Dove Medical Press 2 271,380
18 BMJ Journals 1 218,551
19 Baishideng Publishing Group Co. Limited 2 207,294
20 Japanese Society of Tropical Medicine 3 197,800
21 Libertas Academica 1 171,499
22 Genetics Society of Japan 2 150,000
23 The Japanese Pharmacological Society 2 150,000
24 American Institute of Physics 1 133,515
25 Co-Action Publishing 1 120,658
26 Viguera Editores, S.L. 1 108,752
27 Copernicus Publications 2 97,196
28 Copernicus Publications (European Geosciences Union) 1 61,173
29 Japan Epidemiological Association 1 60,000
30 Canadian Center of Science and Education 2 59,340
31 Research Network of Computational and Structural Biotechnology  1 56,415
32 The Japanese Circulation Society 4 40,000
33 Korean Space Science Society (KSSS) 1 29,670
34 Japanese Society for Plant Cell and Molecular Biology 9 27,000
35 Pion Ltd. 1 26,703
36 Ecological Society of Korea, Korean Society of Limnology, Korean Society of Environmental Biology 1 24,725
37 Mediterranean Center of Social and Educational Research (MCSER) 1 20,391
38 EMW Publishing  1 19,780
39 The Japanese Society of Toxicology 1 18,000
40 Stellenbosch University 1 10,879
41 Pesticide Science Society of Japan 1 10,000
42 Meteorological Society of Japan 1 4,000
43 Brazilian Society of Infectious Diseases 1 不明
44 Crop Science Society of Japan 3 不明
45 Economics Bulletin 1 不明
46 EDP Sciences 1 不明
47 European Association for Cardio-thoracic Surgery 4 不明
48 Indian Academy of Neurosciences 2 不明
49 Institute of Mathematical Statistics 1 不明
50 Molecular Vision 1 不明
51 National Institute of Occupational Safety and Health 1 不明
52 National University of Singapore 1 不明
53 Scientific and Technical Research Council of Turkey 1 不明
54 SISSA  2 不明
55 Society for Reproduction and Development 1 不明
56 The American College of Medical Physics and American Institute of Physics 2 不明








順位 部局 件数 オープンアクセス費(円)







3 ウィ研 12 2,680,116
4 農 23 2,464,748






7 生命科学研究科 9 1,574,740
8 薬 12 1,296,433
9 化学研究所 10 1,209,518
10 情報学 7 928,671
11 iPS 4 895,045
12 病院 7 883,671
13 再生研 5 789,800
14 原子炉 5 750,735
15 人環 6 677,465
16 地球環境学堂 4 673,014
17 白眉 3 572,532
18 エネルギー理工学研究所 2 456,819
19 生存圏 12 381,873
20 文 3 377,722
21 iCems 3 273,953
22 教育 2 267,030
23 野生動物研究センター 2 267,030
24 放射線生物研究センター 2 258,213
25 こころの未来 1 217,504
26 微生物科学寄附研究部門 1 199,778
27 博物館 1 182,965
28 産官学 1 182,866
29 防災研 1 139,943
30 生態学研究センター 1 133,515
31 医人健 1 120,658
32 東南ア研 1 59,340
33 メディアセンター 1 32,970
34 基礎研 1 29,670
35 経研 1 24,725
36 経 1 不明
37 数研 2 不明













順位 出版社 件数 オープンアクセス費(円)
1 Nature Publishing Group 11 6,941,370
2 Springer 11 3,263,700
3 Elsevier 4 1,186,800
4 National Academy of Sciences 5 667,575
5 Oxford University Press. 1 276,920
6 IOP Publishing 1 217,580
7 American Society for Biochemistry and Molecular Biology 1 197,800
8 The Japan Society of Applied Physics. 1 60,000
9 Magnolia Press. 1 39,560








順位 所属 件数 オープンアクセス費(円)
1 医学研究科 5 1,984,500




4 物質-細胞統合システム拠点 3 1,017,540
5 農学研究科 3 890,100
6 再生医科学研究所 1 661,500
7 生命科学研究科 1 661,500




10 学際融合教育研究推進センター 3 593,400
11 ウィルス研究所 1 296,700
12 地球環境学堂 1 296,700
13 野生動物研究センター 1 296,700
14 数理解析研究所 1 296,700
15 化学研究所 1 276,920
16 産官学連携本部 1 257,140
17 生命科学研究科 1 197,800
18 薬学研究科 1 178,020
19 iPS細胞研究所 1 133,515
20 理学研究科 1 133,515
21 化学研究所 1 60,000














No. 学会名 会員数 学会が発行している和文誌の投稿料等 学会が発行している欧文誌の投稿料等


























































































































○ 【Springer＋BioMed Central】、【Electrochemical Society】、【Royal Society of 
Chemistry】のオープンアクセスジャーナル 、『Science Advances』、『British 


















出版社・学会 タイトル名 基本情報 割引情報他 Type 該当URL
American Diabetes Association. Diabetes
Page charges are assessed for Original Articles and Brief Reports to help defray
costs of publication. The charge is $90 per page. In addition, each color figure
printed will incur a charge of $475. (Note: Charges apply to each figure as a
whole, not by the part, i.e., A, B, C, etc.). The corresponding author will receive
via e-mail an invoice, as well as a reprint order form, when page proofs become
available. Unless otherwise indicated, the corresponding author is to assume
responsibility for payment.
不明 http://diabetes.diabetesjournals.org/site/misc/ifora.xhtml#Section9
American Society for Biochemistry and Molecular Biology Journal of Biological Chemistry
学会員割引あり
"Author Choice option: In addition to the standard
publication charges, for the following additional publication
fee — $1,500 for ASBMB members and $2,000 for
nonmembers — the final version of your manuscript will be
released immediately on the publisher’s website and
PubMed Central and will be covered under the Creative
Commons Attribution license (CC BY). Click here for
details."
5 https://www.asbmb.org/News.aspx?id=33115
American Institute of Physics AIP Advances
 Authors of published papers will be assessed an Article Processing Charge of
USD1350 which covers the cost of publication and allows the author to retain
copyright through a Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.
助成金を出している機関名のリストあり
Institutional Support for Open Access Publishing
Institutions increasingly have funds available to authors in
support of open access fees. Below is a list of institutions
that have funds available to researchers.
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/adva/info/about
全体 Fundの情報 http://www.ams.org/publications/journals/open-access/openaccess-funding
Proceedings of the AMS, Series B
This freely available journal is supported by Article Processing Charges (APCs).
It is generally assumed that an APC will be paid by a funding agency or by the
author’s institution and not by the author personally. Payment of the APC is
required before an article will move into production; only those articles with paid
APC will enter the Proceedings, Series B, queue. The Article Processing Charge
is: List Price US$1,500 (2014 discount price US$750).
特に割引情報なし http://www.ams.org/publications/journals/journalsframework/aboutbproc#APC
Transactions of the AMS, Series B
This freely available journal is supported by Article Processing Charges (APCs).
It is generally assumed that an APC will be paid by a funding agency or by the
author’s institution and not by the author personally. Payment of the APC is
required before an article will move into production; only those articles with paid
APC will enter the Transactions, Series B, queue. The Article Processing
Charge is: List Price US$2,750 (2014 discount price US$1,400).
特に割引情報なし http://www.ams.org/publications/journals/journalsframework/aboutbtran#APC
American Neuclear Society まだOA自体に対応してない？
American Physical Society Physical Review A-E, Physical Review Letters and Physical Review App
Authors in most Physical Review journals have the option to pay an article-
processing charge (APC) whereby their accepted manuscripts are made
available barrier-free and open access. These manuscripts are published under
the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 License (CC-BY), the most
permissive of the CC licenses, which permits authors and others to copy,
distribute, transmit, and adapt the work, provided that proper credit is given.
The APCs [$1700 for Physical Review A-E, Applied (Research Articles) and
$2700 for Physical Review Letters and Physical Review Applied (Letters)] have
been set to cover all costs, thus providing a sustainable model. These charges
will decrease the need for subscription revenue and will help to keep APS's
subscription price-per-article among the lowest of any physics journals.
特に割引情報はない。 https://journals.aps.org/authors/open-access-physical-review-physical-review-letters
Annual Reviews OA情報なし http://www.annualreviews.org/
World Journal of Gastroenterology Publication fee: 1398USD per article. All invited articles are published free of charge. 招待論文は無料 4
http://www.wjgnet.com/1007-
9327/DownloadFile.aspx?FilePath=F%3a%5cwjgnet_files%5cwwwroot%5c1007-
World Journal of Hepatology
The publication fee is payable to BPG by the author(s) or research sponsor(s).
WJG charges a flat rate of $1398; all other BPG journals charge a flat rate of
$698. The publication fee is waived for solicited manuscripts.
招待論文は無料 4 http://www.wjgnet.com/bpg/navdetail_42.htm
全体 機関がサポーターメンバーになれば15％オフ、 2 http://www.biomedcentral.com/about/apcfaq/discount
全体 機関が全学前払いする、機関と著者で分割負担する、機関が規模に応じた会費を支払うタイプがあり、全て割引適用 http://www.biomedcentral.com/libraries/membership
BMJ Publishing BMJ Open
BMJ Open levies an article publishing charge that reflects the true cost of the
services provided. The charge is £1350 (excluding VAT when applicable). The
charge for publishing a study protocol is £1000 (+VAT where applicable). There
are no submission or page charges, and no colour charges.
レビュワー割引あり
In recognition of reviewers' support, any reviewer that
returns a full review, on time, can receive a 25% discount on
article publishing charges for a paper for which they are the





Brill Open Biology 、Brill Open Humanities、
Brill Open Law 、Brill Open Social Sciences
7 http://www.brill.com/resources/authors/publishing-journals-brill/brill-open-access-journals
Brill Open Articles 特に割引情報なし http://www.brill.com/brill-open-0
Cambridge University Press 全体 Cambridge currently charges $2700 for OA in most hybrid journals and feesranging between no charge and $1600 in the full OA journals. ジャーナルによっては発行母体の学会員に割引あり 5 http://journals.cambridge.org/action/displaySpecialPage?pageId=4608
Canadian Center of Science and Education English Language Teaching Article Publication Fee-English Language Teaching: 400.00 (USD) 特に割引情報なし http://www.ccsenet.org/journal/index.php/elt/about/submissions#authorGuidelines
Co-Action Publishing International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being
Publishing in QHW incurs a charge EUR 925 excl. VAT (Europe)/USD 1200 (rest
of the world) for up to 10 typeset A4 pages (exceeding pages EUR 46/USD 60
per page). The publication of a Philosophical paper (up to 4 typeset A4 pages)
will incur a charge of EUR 550 excl. VAT (Europe)/USD 700 (rest of the world).
特に割引情報なし。ファンドのリストはあり http://www.ijqhw.net/index.php/qhw/about/editorialPolicies#custom-1
全体 ファーストオーサーの所属団体等によって割引あり、他の割引がすべてきかない場合に割引にするための予算あり 5 http://publications.copernicus.org/for_authors/financial_support.html
Hydrology and Earth System Sciences 同上 5
Natural Hazards and Earth System Science 同上 5
Copernicus Publications (European Geosciences Union) Annales Geophysicae 同上 5
オープンアクセス費のディスカウントオプション（2014年11月調査）
American Mathematical Society






出版社・学会 タイトル名 基本情報 割引情報他 Type 該当URL
Crop Science Society of Japan　（日本作物学会） Plant Production Science








表紙はオプション料金。50 部まで4,000 円、100 部まで6,000 円、200 部まで







Clinical Ophthalmology € 1,372.00 http://www.dovepress.com/journal_pricing_bands.php?journal_id=9
Ecological Society of Korea, Korean Society of Limnology, Korea Journal of Ecology and Environment
Publication Fee: 250.00 US Dollars (250,000 Korean Won)
Over-page charge above basic 6 pages (final PDF): 50.00 US Dollars (50,000
Korean Won) per page
Fast-Track Fee (optional, decision within 1 week): 200.00 US Dollars (200,000
Korean Won)














Brazilian Society of Infectious Diseases 不明
Cell Reports expenses are offset by a publication fee of $5,000 (USD) 特に割引情報はない http://www.cell.com/cell-reports/authors
FEBS Open Bio 特に割引情報はない http://www.elsevier.com/journals/febs-open-bio/2211-5463/open-access-journal
Biophysical Journal コレスポンディングオーサーがBiophysical Societyの学会員であれば割引あり 5 http://www.cell.com/pb/assets/raw/journals/society/biophysj/PDFs/author-guidelines.pdf
Bioorganic and Medicinal Chemistry The open access publication fee for this journal is $1800, excluding taxes 特に割引情報はない http://www.elsevier.com/journals/bioorganic-and-medicinal-chemistry/0968-0896/guide-for-authors#13510
Brain Research The open access publication fee in this journal is $1,800, excluding taxes 特に割引情報はない http://www.elsevier.com/journals/brain-research/0006-8993/guide-for-authors
Electrochimica Acta The open access publication fee for this journal is $2600, excluding taxes. 特に割引情報はない http://www.elsevier.com/journals/electrochimica-acta/0013-4686/guide-for-authors
Elsevier (Research Network of Computational and Structural Bio Computational and Structural Biotechnology Journal The open access publication fee for this journal is EUR 1100, excluding taxes.For articles submitted in 2014 a discounted fee of EUR 400 applies, excluding 割引情報なし。エルゼビアに移管
http://www.elsevier.com/journals/computational-and-structural-biotechnology-journal/2001-
0370/guide-for-authors
EMW Publishing Progress in Electromagnetics Research
The paper charge is USD 200 for each paper in PIER. There is NO paper charge
for PIER B, C, M and Letters. The page limit is 6 pages for PIER Letters, 10
pages for PIER, PIER C, PIER M, and 20 pages for PIER B. The overlength page
charge is USD 100 for each journal page in excess of the page limit. Authors are







出版社・学会 タイトル名 基本情報 割引情報他 Type 該当URL
Electrochemical Society 全体（ハイブリッド）
If an author wishes to publish an article as immediate Open Access, our Article
Processing Charge is USD $800 per accepted article, or an Article Credit may




Authors belonging to an institution that subscribes to ECS
publications are entitled to unlimited Article Credits in
place of Article Processing Charges. As part of the 2014
and 2015 subscription packages, all authors coming from
subscribing institutions may publish their work as Open
Access with no further charge to authors or institutions.
ECS members, both individual and institutional, will receive
one Article Credit per member (or named member
representative) per calendar year, for use in that year. For
any subsequent articles that a member wishes to make
immediately available as Open Access, ECS is offering a
discounted rate for the Article Processing Charge of USD
$200.
Attendees of the 225th ECS Meeting in Orlando, Florida
(Spring 2014) and the 226th ECS Meeting in Cancun,
Mexico (Fall 2014) will also receive one Article Credit (for




The current APC for all Emerald journals is $1,595 USD or £995 GBP (plus VAT
added as applicable under UK VAT rules). Please note that your article will
neither be assigned to an issue nor published until payment has been received. -
See more at: http://www.emeraldgrouppublishing.com/openaccess.htm#gold
特に割引情報なし http://www.emeraldgrouppublishing.com/openaccess.htm#gold
Frontiers Media 全体 機関会員になれば割引あり（割引率は書いていない） 2 ・http://www.frontiersin.org/Molecular_Neuroscience/fees・http://www.frontiersin.org/about/Institutional_Membership
Genetics Society of Japan　（日本遺伝学会） Genes & Genetic Systems 
学会員とそれ以外で料金がことなる。「Members of the
Genetics Society of Japan are requested to pay \4,000 for
each printed page and an extra cost for color printing
amounting to \20,000 per color figure, while nonmembers
are requested to pay \6,000 for each printed page and an
extra cost of color printing amounting to \30,000 per color
figure. Page charges are waived for invited reviews.」
5 http://gsj3.jp/ggs/intro.html
De Gruyter 全体（De Gruyter Open) タイトルによっては発行母体が全学負担している。数タイトルについて価格のリストあり。 http://www.degruyter.com/page/947






IEEE Photonics Journal IEEE memberは5％オフ、IEEE Societiesのメンバーは15％オフ 5 http://www.photonicsjournal.org/openaccess.html
IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine Authors publishing in JTEHM pay an article processing fee open access fee(also called an open access, or OA fee) of $1750 only in case of acceptance. 特に割引情報なし http://health.embs.org/about/faqs/#pubfees
IEEE Journal on Exploratory Solid-State Computational Devices and CiNew Open Access Pricing: $1,350 https://mc.manuscriptcentral.com/jxcdc
IEEE Life Sciences Letters Authors publishing in LSL pay an article processing fee open access fee (alsocalled an open access, or OA fee) of $1750 only in case of acceptance http://lifesciences.ieee.org/ls-publications/lsl-authors-info
Indian Academy of Neurosciences Annals of Neurosciences 不明
全体 http://comms.informahealthcare.com/what-we-do/publication-support/access/
Journal of European CME 
Publishing in JECME incurs a charge of €1050/$1450 for a regular article. VAT
(25%) will be added for customers within the European Union, except non-
Swedish organizations that provide their VAT-number. Shorter pieces of text,
such as Letters to the Editor, may incur a cost of €26/$35 per page, excl. VAT.
Color illustrations are free of charge, just as supplemental material.
http://www.jecme.eu/index.php/jecme/about/editorialPolicies#custom-1
INFORMS INFORMS Open Option https://www.informs.org/Find-Research-Publications/INFORMS-Journals/Author-Portal/INFORMS-Open-Option
Institute of Mathematical Statistics Electronic Communications in Probability
Authors of an accepted manuscript who would like to take advantage of IOO
would be responsible for a one-time publication fee of $3,000, which would
ensure that the article would be made available to anyone online via INFORMS






出版社・学会 タイトル名 基本情報 割引情報他 Type 該当URL
全体
The article publication charge (APC) for subscription journals which offer an
open access publishing option are currently: £1700; $2700; €1950 (excluding
VAT where applicable).
http://iopscience.iop.org/info/page/openaccess
The article publication charge for open access publication in Journal of
Instrumentation is £1400/$2220/€1600 (excluding VAT where applicable).
Subscription-only articles are free to publish.
http://iopscience.iop.org/1748-0221/page/Open%20access%20information
The article processing charge for JINST is:
£1400 (GB Pound); $2220 (USD); €1600 (Euro); excluding VAT where applicable.
http://jinst.sissa.it/jinst/help/helpLoader.jsp?pgType=author#access
Ivyspring International Publisher International Journal of Medical Sciences Research paper、Review、Short research communication、Others：$AUD 1550Letter $AUD 650 特に割引情報なし http://www.medsci.org/ms/author
全体
" The APC for a Karger Open Access journal can be found in the journal's
Guidelines for Authors. "
"Please note that there is an additional handling fee if supplementary material is
included of CHF 150.00."
http://www.karger.com/OpenAccess/Article_Processing_Charges
Case Reports in Dermatology The publishing fee which includes the reproduction of color illustrations is CHF680.00. 特に割引情報なし http://www.karger.com/Journal/Guidelines/239060#07
Case Reports in Oncology The publishing fee which includes the reproduction of color illustrations is CHF680.00. 特に割引情報なし http://www.karger.com/Journal/Guidelines/239061#07
Korean Space Science Society (KSSS) Journal of Astronomy and Space Science
Manuscripts accepted for publication in JASS will be charged a base fee of ￦
300,000 (US $300). An additional charge of ￦10,000 (US $10) per page will be








•US$3,300 (5% standard article processing fee discount)
•US$5,100  (10% standard article processing fee discount)
•US$6,700 (15% standard article processing fee discount)
•US$10,100 (20% standard article processing fee discount)
•US$13,500 (25% standard article processing fee discount)
2 http://www.la-press.com/about_us.php?folder_id=126
International Journal of Tryptophan Research
Authors in North America: US$1848
Authors in Japan: ¥171,499
Authors in other countries: €1379
http://www.la-press.com/journal.php?pa=aims_and_scope&journal_id=97
Magnolia Press. Zootaxa
Page charge and colour plates. There is no page charge for publishing with
Zootaxa. Publication of colour figures/photographs in online edition is also free
of charge (print version in black and white).  If colour plates in the print edition
are desired, authors will be asked to contribute towards the full cost. Current
rates: 300 USD for the first colour page; 200 USD for each additional colour
page.
Open access. Zootaxa endorses the open access of taxonomic information and
has published more open access taxonomic papers than any other journal.
Authors who have funds to publish are strongly encouraged to pay a fee of 20
US$ per printed page to give free online access of their papers to all readers at
this site or their own site.  Open access papers are read by more people and
特に割引情報なし http://www.mapress.com/zootaxa/support/author.html#Open access
Maney Publishing 全体（MORE OpenChoice） APCは各ジャーナルによって異なる http://www.maneyonline.com/page/openaccess/gold
Mary Ann Liebert 全体 ジャーナルによって異なる http://www.liebertpub.com/nv/for-authors/liebert-open-access/58/
Fundの助成、機関会員制あり 2 http://www.mdpi.com/about/memberships
http://www.mdpi.com/authors/funding
Mediterranean Center of Social and Educational Research (MCSE全体
The Journal apply a fee of Eur 150 for each accepted paper including shipping
for two original hard copies to the corresponding author. For more copies of the
journal please contact the editor. Each extra copy will be charged € 25 or $ 30.
You can choose to pay the fee through Paypal, Credit Card or Bank Transfer. If
in your country these methods are impossible we can accept Western Union or
Money Gram.  Please contact the editor for the payment through Western Union
or Money Gram.
特に割引情報なし http://www.mcser.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=57
Meteorological Society of Japan　（日本気象学会） Journal of the Meteorological Society of Japan
学会員か非会員かでページ単価が異なる
Authors are requested to pay a publication charge of 4,000
yen (4,500 yen for nonmembers of the Meteorological
Society of Japan) per printed page. For Articles exceeding
12 printed pages and for Notes exceeding 8 printed pages,
10,000 yen (10,500 yen for nonmembers) per page will be
charged for each additional page. An additional page charge
of 10,000 yen is required for the Japanese abstract to be
printed in Tenki. For authors who submit only a hard copy
of the manuscript, an additional 2,000 yen per page will be
charged for typesetting. For color photos and drawings, an
additional charge of 21,000 yen per page at maximum will be
imposed. Invited Review Articles of up to 20 printed pages




Molecular Vision Molecular Vision 不明。無料かもしれない。 http://www.molvis.org/molvis/
National Academy of Sciences Proceedings of the National Academy of Sciences
サイトライセンスがあると350ドルディスカウントされる。
"Authors of research articles may pay a surcharge of
$1,350 to make their paper freely available through PNAS
open access option. If your institution has a Site License,
the open access surcharge is $1,000. All articles are free
online after 6 months"
1 http://www.pnas.org/site/authors/fees.xhtml









出版社・学会 タイトル名 基本情報 割引情報他 Type 該当URL
National University of Singapore Raffles Bulletin of Zoology 無料だが長いと料金が必要かもしれない http://lkcnhm.nus.edu.sg/rbz/instructauthors.html
各ジャーナルのガイドを見よ http://www.nature.com/authors/open_access/about_open_access.html
Funder一覧 http://www.nature.com/authors/open_access/funding.html
Scientific Reports ¥142,500 (Japan) http://www.nature.com/srep/authors/index.html#costs
Nature Communications ¥661,500   (Japan) 10月から完全OA化。 http://www.nature.com/ncomms/open_access/index.html#apc
Scientific Data Japan  ¥104,000 特に割引情報なし http://www.nature.com/sdata/about/oa
Primary Care Respiratory Medicine
CC BY-NC-SA  Original Article: $4,000 / £2,650 / €3,300
 Other article types: $1,500 / £1,000 / €1,250
CC BY-NC-ND  Original Article: $4,000 / £2,650 / €3,300
 Other article types: $1,500 / £1,000 / €1,250
CC BY  Original Article: $4,400 / £2,920 / €3,630
 Other article types: $1,650 / £1,100 / €1,320
特に割引情報なし http://www.nature.com/npjpcrm/open-access
Biofilms and Microbiomes
CC BY-NC-SA  Original Article: $4,000 / £2,650 / €3,300
 Other article types: $1,500 / £1,000 / €1,250
CC BY-NC-ND  Original Article: $4,000 / £2,650 / €3,300
 Other article types: $1,500 / £1,000 / €1,250
CC BY  Original Article: $4,400 / £2,920 / €3,630
 Other article types: $1,650 / £1,100 / €1,320
特に割引情報なし http://www.nature.com/npjbiofilms/open-access
Microgravity
CC BY-NC-SA  Original Article: $4,000 / £2,650 / €3,300
 Other article types: $1,500 / £1,000 / €1,250
CC BY-NC-ND  Original Article: $4,000 / £2,650 / €3,300
 Other article types: $1,500 / £1,000 / €1,250
CC BY  Original Article: $4,400 / £2,920 / €3,630




£2,900 / $4,400 / €3,300 / ¥467,000 / RMB 30,700 (+VAT where applicable)
CC-NC-SA
£2,650 / $3,975 / €3,000 / ¥424,000 / RMB 27,900 (+VAT where applicable)
CC-NC-ND
£2,650 / $3,975 / €3,000 / ¥424,000 / RMB 27,900 (+VAT where applicable)
特に割引情報なし http://www.nature.com/boneres/open-access
Blood Cancer Journal フォームにdiscount codeを記載する欄がある
Cell Death & Disease Original Articles/Unsolicited Reviews：£2,100 / $3,200 / €2,600、Correspondence/Meeting Reports/Book Reviews：£700 / $1,100 / €900 current Editorial Board memberなら15％オフ 6 http://www.nature.com/licenceforms/admc/cddis-apc-form-cc-by.pdf
Clinical & Translational Gastroenterology
 In addition to the standard $3,200 ACP, an American College of
Gastroenterology (ACG) Member APC ($2,500) and a Preferred Transfer Rate
APC ($1,900) are now available. Manuscripts authored by a current ACG
member are eligible for the ACG Member APC. Authors who accept the Editors'
invitation to transfer their manuscript from The American Journal of
Gastroenterology (AJG) to CTG will be offered the Preferred Transfer Rate
APC. Only one rate may be applied per manuscript.




Clinical & Translational Immunology 特に割引情報なし http://www.nature.com/authors/open_access/about_open_access.html
CPT: Pharmacometrics & Systems Pharmacology The charge is $3,300/£2,200/€2,640 for articles published under the CreativeCommons Attribution 3.0 Unported License (CC BY).
ASCPT members and dual ASCPT-ISoP members will
receive a reduced Article Processing Charge. 5 http://www.nature.com/psp/open_access.html
Emerging Microbes & Infections
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
License £2,650 / $3,975 / €3,000 / ¥424,000 / RMB 27,900 (+VAT where
applicable)
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0
Unported License £2,650 / $3,975 / €3,000 / ¥424,000 / RMB 27,900 (+VAT
where applicable)
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License £2,900 / $4,400 / €3,300
/ ¥467,000 / RMB 30,700 (+VAT where applicable )
特に割引情報なし http://www.nature.com/emi/about/open_access.html
Experimental and Molecular Medicine
cc bY: CreativeCommons-Attribution £2,900 / $4,400 / €3,300 / ¥467,000 /
RMB 30,700
cc bY-nc-sA: CreativeCommons-Attribution-NonCommercial-ShareAlike £
2,650 / $3,975 / €3,000 / ¥424,000 / RMB 27,900
cc bY-nc-nd: CreativeCommons-Attribution-NonCommercial-NoDerivatives £
2,650 / $3,975 / €3,000 / ¥424,000 / RMB 27,900
KSBMBのメンバーなら割引あり
If the corresponding author is a member of the KSBMB, this
will entitle you to a discount APC of:
CC BY-NC-SA or CC BY-NC-ND license: £2,150 / $3,200
/ €2,400 /¥ 339,000 / RMB 22,400





£2,650  / $3,975  / €3,000 / ¥424,000  / RMB 27,900  £1,000  / $1,500  / €
1,140 / ¥160,000  / RMB 10,500
CC-NC-ND
£2,650  / $3,975  / €3,000 / ¥424,000  / RMB 27,900  £1,000  / $1,500  / €
1,140 / ¥160,000  / RMB 10,500
CC-BY
£2,900 / $4,400 / €3,300 / ¥467,000  / RMB 30,700  £1,100  / $1,650  / €
1,250 / ¥176,000  / RMB 11,550




£2,900 / $4,400 / €3,300 / ¥467,000 / RMB 30,700 (+VAT where applicable)
CC-NC-SA
£2,650 / $3,975 / €3,000 / ¥424,000 / RMB 27,900 (+VAT where applicable)
CC-NC-ND
£2,650 / $3,975 / €3,000 / ¥424,000 / RMB 27,900 (+VAT where applicable)
特に割引情報なし
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Nutrition & Diabetes
CC BY: CreativeCommons-Attribution £2,600 / $3,500 / €2,800 £1,300 /
$2,000 / €1,500 £800 / $1,100 / €900
CC BY-NC-SA: CreativeCommons-Attribution-NonCommercial-ShareAlike £
2,500 / $3,300 / €2,700 £1,200 / $1,900 / €1,400 £800 / $1,000 / €900
CC BY-NC-ND: CreativeCommons-Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
£2,500 / $3,300 / €2,700 £1,200 / $1,900 / €1,400 £800 / $1,000 / €900
他誌からのトランスファーなら割引あり
"if your article was recommended for transfer to Nutrition
& Diabetes by the Editors of the International Journal of
Obesity or




£1,375 / $2,200 / €1,650 / JPY 235,400 / RMB 14,300 (+VAT where applicable)
CC-NC-SA
£1,250 / $2,000 / €1, 500 / JPY 214,000 / RMB 13,000 (+VAT where
applicable)
CC-NC-ND
£1,250 / $2,000 / €1, 500 / JPY 214,000 / RMB 13,000 (+VAT where
applicable)
特に割引情報なし http://www.nature.com/licenceforms/celldisc/celldisc-apc-form.pdf
International Journal of Oral Science
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
License £2,650 / $3,975 / €3,000 / ¥424,000 / RMB 27,900 (+VAT where
applicable)
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0
Unported License £2,650 / $3,975 / €3,000 / ¥424,000 / RMB (+VAT where
applicable)
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License £2,900 / $4,400 / €3,300
/ ¥467,000 / RMB 30,700 (+VAT where applicable)
特に割引情報なし http://www.nature.com/ijos/about/open_access.html
Light: Science & Applications
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
License £2,650 / $3,975 / €3,000 / ¥424,000 / RMB 27,900 (+VAT where
applicable)
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0
Unported License £2,650 / $3,975 / €3,000 / ¥424,000 / RMB 27,900 (+VAT
where applicable)
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License £2,900 / $4,400 / €3,300




£2,900 / $4,400 / €3,300 / ¥467,000 / RMB 30,700 (+VAT where applicable)
CC-NC-SA
£2,650 / $3,975 / €3,000 / ¥424,000 / RMB 27,900 (+VAT where applicable)
CC-NC-ND
£2,650 / $3,975 / €3,000 / ¥424,000 / RMB 27,900 (+VAT where applicable)
特に割引情報なし http://www.nature.com/micronano/open-access
Molecular Therapy — Methods & Clinical Development
For manuscripts without a first or corresponding/senior author who is an active
ASGCT member, the article processing charge for Open Access papers is £
2,500/$3,200/€2,900 (plus VAT where applicable) for papers published under
the Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
License and Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative
Works 3.0 Unported License, or £2,600/$3,400/€3,000 for articles published
under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Papers published under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported License
are charged a premium APC as this license grants greater end user rights
including commercial reuse of the work.
ASGCTのメンバーがコレスポンディングオーサーかファース
トオーサーであれば割引がある
For manuscripts with a first or corresponding/senior author
who is an active ASGCT member, the article processing
charge for Open Access papers is £1,700/$2,500/€2,137
(plus VAT where applicable) for papers published under the
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike
3.0 Unported License and Creative Commons Attribution-
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License,
or £1,800/$2,600/€2,200 for articles published under the
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
5 http://www.nature.com/authorguide/mtm/mtm-gta.pdf
Molecular Therapy — Nucleic Acids
For manuscripts without a first or corresponding/senior author who is an active
ASGCT member, the article processing charge for Open Access papers is £
2,500/$3,200/€2,900 (plus VAT where applicable) for papers published under
the Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
License and Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative
Works 3.0 Unported License, or £2,700/$3,500/€3,200 for articles published
under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Papers published under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported License
are charged a premium APC as this license grants greater end user rights
including commercial reuse of the work.
ASGCTのメンバーがコレスポンディング/シニアオーサーで
あれば割引がある
For manuscripts with a first or corresponding/senior author
who is an active ASGCT member, the article processing
charge for Open Access papers is £1,700/$2,500/€2,137
(plus VAT where applicable) for papers published under the
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike
3.0 Unported License and Creative Commons Attribution-
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License,
or £1,900/$2,700/€2,300 for articles published under the
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
5 http://www.nature.com/mtna/guide_for_authors.pdf
Molecular Therapy — Oncolytics
For manuscripts without a first or corresponding/senior author who is an active
ASGCT member, the article processing charge for Open Access papers is £
2,500/$3,200/€2,900 (plus VAT where applicable) for papers published under
the Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
License and Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative
Works 3.0 Unported License, or £2,700/$3,500/€3,200 for articles published
under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Papers published under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported License
are charged a premium APC as this license grants greater end user rights
including commercial reuse of the work.
ASGCTのメンバーがコレスポンディング/シニアオーサーで
あれば割引がある
For manuscripts with a first or corresponding/senior author
who is an active ASGCT member, the article processing
charge for Open Access papers is £1,700/$2,500/€2,137
(plus VAT where applicable) for papers published under the
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike
3.0 Unported License and Creative Commons Attribution-
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License,
or £1,900/$2,700/€2,300 for articles published under the
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
5 http://www.nature.com/authorguide/mto/mto-gta.pdf
Academic and society journals　（Nature）
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NPG Asia Materials
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Licence  £2,650 / $3,975 / €3,000 / JPY 424,000 / RMB 27,900 (+VAT where
applicable)
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0
Unported Licence £2,650 / $3,975 / €3,000 / JPY 424,000 / RMB (+VAT where
applicable)
Creative Commons Attribution 3.0 Unported Licence £2,900 / $4,400 / €3,300




£2,600 / $3,500 / €2,800
CC-NC-SA
£2,500 / $3,300 / €2,700
CC-NC-ND




Creative Commons Attribution 3.0 Unported License £2,400 / $3,900 / €2,800
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
License £2,200 / $3,600 / €2,600
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0
Unported License £2,200 / $3,600 / €2,600
Correspondence：
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License £700 / $1,100 / €900
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
License £670 / $1000 / €800
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0




If the authors choose to publish their manuscript Open Access, the article
processing charge is £2,500/$3,300/€2,700 (plus VAT where applicable) for
papers published under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-
Share Alike 3.0 Unported License (CC BY-NC-SA) and the Creative Commons
Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License (CC BY-
NC-ND). The charge is £2,800/$3,600/€3,000 for articles published under the
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License (CC BY).
特に割引情報なし http://www.nature.com/onc/guide_for_authors.pdf
The American Journal of Gastroenterology
Authors of original research articles can also opt to pay an article processing
charge of $3,200/ £2,500 / €2,900 (+VAT where applicable) for their accepted
articles to be made open access online immediately upon publication.
特に割引情報なし http://www.nature.com/ajg/for_authors.html





Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
License and Creative Commons At-tribution-Noncommercial-No Derivative
Works 3.0 Unported License：$2,500 / £1,700 / €2,137 (+ VAT where applicable)
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License：$2,700/£1,900/€ 2,300 (+
VAT where applicable)
著者がISCBFMの会員なら割引あり
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike
3.0 Unported License and Creative Commons At-tribution-
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported
License：For authors that are members of the ISCBFM the
fee is reduced to $2,250 / £1,500 / €1,755 (+ VAT where
applicable).
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License：
$2,500 / £1,600 / €1,900 (+ VAT where applicable).
5 https://mc.manuscriptcentral.com/societyimages/jcbfm/JCBFM%20Guide%20to%20Authors.pdf
Academic and society journals　（Nature）
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Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology
The article processing charge for open access papers is £2,100/$3,300/€2,400
(plus VAT where applicable) for papers published under the Creative Commons
Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License and Creative
Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported
License, or £2,300/$3,600/€2,600 for articles published under the Creative
Commons Attribution 3.0 Unported License.
著者がISESの会員なら割引あり
Members of the International Society of Exposure Science




For manuscripts without a first or corresponding author/senior author who is an
active ASGCT member: The article processing charge for Open Access papers
is £2,500/$3,200/€2,900 (plus VAT where applicable) for papers published
under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0
Unported License and Creative Commons Attribution-Noncommercial-No
Derivative Works 3.0 Unported License, or £2,700/$3,500/€3,200 for articles
published under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
著者がASGCTの会員なら割引あり
For manuscripts with a first or corresponding author/senior
author who is an active ASGCT member: The article
processing charge for Open Access papers is £
1,700/$2,500/€2,137 (plus VAT where applicable) for
papers published under the Creative Commons Attribution-
Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License and
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No
Derivative Works 3.0 Unported License, or £1,900/$2,700/
€2,300 for articles published under the Creative Commons
Attribution 3.0 Unported License.
5 http://www.nature.com/mt/for_authors.html
Mucosal Immunology $3,200/ £2,500 / €2,900
オープンアクセス費ではなく投稿料に会員割引がある
Page charges：
Manuscripts accepted for publication in Mucosal
Immunology will incur page charges to cover, in part, the
cost of publication. The charge per journal page is $45 for
members of the Society for Mucosal Immunology and $75
for non-members. To take advantage of this discount, sign
up to become a society member here.
Color charges：
Authors will be expected to contribute towards the cost of
publication of color figures. A quote will be supplied upon
acceptance of your paper. Charges are $600 per page for




Optical Materials Express 
$750 6 or fewer published pages
$1350 7-15 published pages
$145 Per page 15+ published pages
特に割引情報なし http://www.opticsinfobase.org/submit/review/pub_charge.cfm#omex
Optics Express
$1080 6 or fewer published pages
$1849 7-15 published pages
$145 Per page 15+ published pages
特に割引情報なし http://www.opticsinfobase.org/submit/review/pub_charge.cfm#opex
全体
 The charges for optional open access publication vary from journal to journal,
between £1000-£2500. Please see the 'Instructions to Authors' pages of











Original Papers – optional Oxford Open charges:
 Regular charge - £1750/ $2800 / €2275
 List B Developing country charge* - £875 / $1400 / €1138
 List A Developing country charge* - £0 /$0 / €0
特に割引情報なし http://www.oxfordjournals.org/our_journals/bioinformatics/for_authors/general.html
Journal of Radiation Research
•Author charge (per article) if the corresponding author is a member of either
JRRS or JASTRO: £350/$560/€420*
•Author charge (per article) if the corresponding author is not a member of
either JRRS or JASTRO: £1000/$1600/€1250




DNA Research All articles published online in DNA RESEARCH will be made open to all readerswith a small author charge of GB£280.00/US$500.00/€350.00.
編集委員の推薦があれば減額も可
The journal may also grant waivers when a manuscript is
recommended by the Editorial Board as being of particularly
high importance to the journal. Interested authors should
contact the Editor in charge of review of their manuscript.
4 http://www.oxfordjournals.org/our_journals/dnares/for_authors/general.html
Oxford University Press
Academic and society journals　（Nature）
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Oxford University Press Genome Biology and Evolution
Page Charges
The journal strongly discourages authors from exceeding the word and insert
limits. The page charges are $55 for each of the first 6 printed pages and then
$85 for each subsequent printed page. The Editors, at their discretion, may
waive these charges. Invited articles and correspondence are exempt from page
charges.
Color Charges
Authors are charged for the print reproduction of color figures. The cost is
$500/£265/€395 per page for the first printed page and then $400/£210/€315
for each subsequent printed page. Authors should state in their cover letter
whether they will bear the cost of reproducing their color figures or whether
they prefer to have them published in black and white at no additional cost.
特に割引情報なし http://www.oxfordjournals.org/our_journals/jid/for_authors/charges.html
European Association for Cardio-thoracic Surgery （OUP) Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery 不明 http://www.oxfordjournals.org/our_journals/icvts/for_authors/manuscript_instructions.html
Pesticide Science Society of Japan （日本農薬学会） Journal of Pesticide Science 超過ページ、カラーページ料必要
学会員は無料"A publication fee of ¥10,000 will be charged





If a paper is submitted according to i-Perception specifications (see How Can I
Submit, above) it will be charged at £35 (US$54) a printed page (by "printed
page" we mean a page of the final published PDF version of the paper). Papers
not submitted to our specifications will be charged at £70 (US$110) a page.
There is a minimum charge of £200 (US$320) for any paper. (Costs current as
of 1 September 2012.)
特に割引情報なし http://i-perception.perceptionweb.com/faq/
•PLOS Biology $2,900 USD
•PLOS Medicine $2,900 USD
•PLOS Computational Biology $2,250 USD
•PLOS Genetics $2,250 USD
•PLOS Pathogens $2,250 USD
•PLOS Neglected Tropical Diseases $2,250 USD








A 15% discount will be applied to fees for corresponding
authors who are either: •RSC members or
•Member of a society which owns or co-owns the journal in
which they are publishing (e.g. members of owner societies
publishing in PPS  or PCCP), or
•Whose institutions subscribe to RSC Gold, Package A and










The number of voucher codes is calculated by dividing the
subscription the RSC receives from an institution, by £
1,600, the Article Publication Charge (APC), for making a
full paper OA. For example, if an institution pays £24,000,
this would equate to 15 voucher codes (all calculations will
be made in GBP£ based on what we receive, i.e. payments
in US$ will be converted).
1 http://www.rsc.org/Publishing/librarians/GoldforGoldFAQs.asp







Scientific and Technical Research Council of Turkey Turkish Journal of Mathematics 無料？ http://journals.tubitak.gov.tr/math/submission.html

















Royal Society of Chemistry
Public Library of Science (PLoS) 全体
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of the Japan Ethological Society, extra pages currently are
free of charge."
5 http://www.springer.com/life+sciences/animal+sciences/journal/10164
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment
Mathematische Zeitschrift
Cellular and Molecular Life Sciences
European Physical Journal A
（情報が古いかもしれない）"Corresponding authors who are
members of the Physical Societies represented in the EPJ
Scientific Advisory Committee receive a 10% discount on
the open access fee."
5 http://www.epj.org/open-access#traditional
Pflugers Archiv European Journal of Physiology 特に割引情報はない
Journal of Material Cycles and Waste Management
Molecular Breeding 特に割引情報はない
Journal of Agricultural and Environmental Ethics 特に割引情報はない
Pure and Applied Geophysics 特に割引情報はない
Society for Publication of Acta Dermato-Venereologica Acta Dermato-Venereologica 特に割引情報なし http://www.medicaljournals.se/acta/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=11
Society for Reproduction and Development
 （日本繁殖生物学会） Journal of Reproduction and Development  JPY will be charged per printed　page containing color figures.
カラーチャージに会員割引あり"For color printing, 80,000
The Journal of Reproduction and
Development offers a 50% discount for the color charge,
when
the color figures are judged essentially by the editors and
the




African Zoology Africa: ZAR 10 000 (excluding VAT for South Africa)Rest of the World: US$2 000* 特に割引情報なし http://www.nisc.co.za/media/docs/140872006322.pdf
If you would like your article to be freely available online in one of our





The American College of Medical Physics and American InstituteJournal of Applied Clinical Medical Physics "At present there are no page charges for papers submitted to the JACMP. " http://www.jacmp.org/index.php/jacmp/about/submissions#onlineSubmissions
The Japan Society of Applied Physics. Applied Physics Express
The Open Select fee is an additional charge levied along with the regular page
charges. For regular articles, the fee is as follows:
    JJAP Regular Papers         ¥100,000
    APEX, JJAP Letters, Express Letters, Rapid Communications,
Communications, & Brief Communications             ¥60,000
    JJAP Brief Notes & Short Notes    ¥40,000
For (Invited) Review Papers, the Open Select fee is determined on a case-by-
case basis.
特に割引情報なし http://iopscience.iop.org/1882-0786/page/Open%20Select












The National Athletic Trainers' Association Journal of Athletic Training 特に割引情報なし http://www.nata.org/sites/default/files/JAT-Authors-Guide-2010.pdf
Thieme Medical Publishers Journal of Brachial Plexus and Peripheral Nerve Injury 特に割引情報なし http://www.thieme.com//media/ita/JBPPNI_AuthorsInstructions_2014.pdf






















Journal of the American Heart Association
学会の会員割引あり、トランスファー割引あり
For authors who are members of the American Heart
Association, the publication charge is $1,500. Become a
Member.
• For authors referred with their peer-review reports from
another AHA journal, the publication charge is $1,650.
• The publication charge for authors submitting directly to
the journal is $2,000.
• If articles are funded by certain Research Funding




"Ecology and Evolution’s publication charge for authors
submitting directly to the journal is $1,950/£1,295/€1,530.
For authors referred with peer review reports from another
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Electrochemical Society 全体（ハイブリッド）
If an author wishes to publish an article as immediate Open Access, our Article
Processing Charge is USD $800 per accepted article, or an Article Credit may




Authors belonging to an institution that subscribes to ECS
publications are entitled to unlimited Article Credits in
place of Article Processing Charges. As part of the 2014
and 2015 subscription packages, all authors coming from
subscribing institutions may publish their work as Open
Access with no further charge to authors or institutions.
ECS members, both individual and institutional, will receive
one Article Credit per member (or named member
representative) per calendar year, for use in that year. For
any subsequent articles that a member wishes to make
immediately available as Open Access, ECS is offering a
discounted rate for the Article Processing Charge of USD
$200.
Attendees of the 225th ECS Meeting in Orlando, Florida
(Spring 2014) and the 226th ECS Meeting in Cancun,
Mexico (Fall 2014) will also receive one Article Credit (for
use for up to 12 months after the meeting) for each
meeting they attend.
1 http://www.electrochem.org/oa/#apc
National Academy of Sciences Proceedings of the National Academy of Sciences
サイトライセンスがあると350ドルディスカウントされる。
"Authors of research articles may pay a surcharge of
$1,350 to make their paper freely available through PNAS
open access option. If your institution has a Site License,
the open access surcharge is $1,000. All articles are free
online after 6 months"
1 http://www.pnas.org/site/authors/fees.xhtml
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